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R無し φ0．45 φ0．50 φ0．57
















































































































































































































































噴口径Dt（mm〉0．4（R） 0．45 0．5（R） 0．5 0．57
噴口数 1
噴口長L（mm〉 1．75 1．75 1．75 1．75 1．75
1／Dt 4，375 3，889 3．5 3．5 3，070
噴口面積A（mm・）0，126 0，159 0，196 0，196 0，255
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図27　噴口径の違いによる噴射圧、針弁リフト、燃焼機関の波形
　　　　（Po二5MPa、N＝250rpm、Toニ923K・ラック30）
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